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INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente investigación es llevada a cabo durante el segundo semestre 
del año 2017, para el seminario de grado de la carrera de Educación Física de la 
Universidad Andrés Bello. 
 
Se realiza un estudio respecto a los conocimientos o saber  y a las habilidades o 
saber hacer mínimos que debe tener un egresado de la Carrera de Educación 
Física, esto considerando la opinión de una muestra de estudiantes de último año 
de dicha carrera. 
 
Para que la información sea lo más representativa posible se consultó a 
estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Metropolitana 
de la Ciencias de la Educación (UMCE), Universidad SEK y la Universidad Andrés 
Bello (UNAB). Se asume que la aludida representatividad es parcial, sin embargo 
y tal como se explica en la viabilidad del estudio, los permisos y accesos a 
Instituciones de educación Superior es compleja.  
 
El instrumento utilizado fue una encuesta tipo cuestionario que permitió recabar 
los datos necesarios en breve tiempo. La confección de dicho instrumento estuvo 
a cargo de los propios tesistas y fue validado a través de tres expertos. 
 
El estudio se enmarca dentro las exigencias que se están instalando en la 
Formación Inicial Docente (FID), así como también, en los procesos de evaluación 
de los docentes y su formación continua. Todo ello en un marco regulatorio que 
propicia la Ley de Carrera Docente, (2016) 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1. Justificación 
 
         La calidad de la educación en Chile ha estado en controversia desde antes 
de la promulgación de la Ley General de Educación (LGE), ley que fue 
promulgada por Michelle Bachelet, en su primer mandato como Presidenta de la 
República, el 17 de Agosto del año 2009. Desde aquellos tiempos que se ha 
estado trabajando para mejorar las falencias de la educación. La LGE tiene por 
propósito regular los derechos y obligaciones de la comunidad educativa, con el 
principal objetivo de generar un sistema de educación donde prime la equidad y la 
calidad del mismo. 
Uno de los actores más importantes en la calidad de la educación son los 
profesores, situación avalada por la Ley de Carrera Docente, promulgada en el 
año 2016, la cual busca enaltecer la docencia, motivar a los egresados a ejercer la 
profesión, lograr que la sociedad vuelva a encantarse con esta carrera. Está 
considerada como una de las inversiones más grandes de toda la Reforma 
Educacional. 
No obstante, no sólo los profesores en ejercicio debieran ser considerados, sino 
también los estudiantes, las carreras e instituciones formadoras de profesores, en 
este contexto los Estándares Pedagógicos entregan un modelo a seguir para los 
futuros profesores y los actuales docentes para el correcto desarrollo del proceso 
de enseñanza - aprendizaje, independientemente de la asignatura que enseñen, 
los que debiesen ser cumplidos a cabalidad. Los que son divididos para la 
educación básica y la educación media, cada estándar pretende describir lo que el 
recién egresado debiera integrar y saber ejecutar. Y los Estándares Disciplinarios 
de Educación Física son los que debiesen ser alcanzados por los egresados de 
ésta misma área para lograr ser un profesional apto para desempeñarse dentro de 
todos los niveles de enseñanza de los establecimientos educacionales. Estos 
Estándares Disciplinarios fueron elaborados por la Universidad Andrés Bello, con 
la ayuda de expertos nacionales e internacionales del área.  
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Finalmente, el estudio tiene por propósito fundamental recabar la opinión de los 
propios estudiantes en relación a las habilidades y conocimientos que para ellos 
signifique fundamental que conozca y maneje un recién egresado. Esto aportará a 
los actuales Estándares y los que se encuentra en construcción, una mirada 
interesante y pertinente respecto a la temática de estudio. 
 
2. Viabilidad 
 
         El estudio contempla los recursos materiales y humanos necesarios para 
llevarlo a cabo.  
Los recursos humanos fueron los alumnos integrantes del grupo encargado de la 
investigación, de esta manera, se puede abarcar un amplio campo para encuestar, 
sin embargo, es preciso señalar que el acceso y la solicitud de permisos para 
acceder a los estudiantes fue un trabajo complejo lo que repercutió finalmente en 
acceder sólo a cuatro universidades mencionadas precedentemente.  
Los recursos materiales son aportados por los estudiantes, las encuestas 
requeridas serán multicopiadas en las dependencias de la Universidad Andrés 
Bello, disponiendo de las impresiones mensuales que el establecimiento de 
educación superior entrega a los alumnos.   
 
 
3. Pregunta de investigación 
 
         ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades mínimas que debiera tener un 
estudiante recién egresado de la carrera de Educación Física considerando la 
opinión de los propios estudiantes, hombres y mujeres que cursan el último 
semestre de dicha carrera? 
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4. Objetivos  
 
Objetivo General: 
 
o Establecer los conocimientos y habilidades mínimas que debiera tener un 
estudiante recién egresado de una carrera de Pedagogía en Educación Física, 
considerando la opinión de estudiantes, hombres y mujeres de último semestre 
de dicha carrera.  
 
 
Objetivos Específicos: 
 
o Determinar los conocimientos mínimos que debiera tener un estudiante recién 
egresado de Educación Física, en opinión de estudiantes, hombres y mujeres 
de último semestre. 
o Identificar las habilidades mínimas que debiera exhibir un estudiante recién 
egresado de Educación Física, en opinión de estudiantes hombres y mujeres, 
de último semestre. 
o Determinar de manera jerárquica los conocimientos y habilidades mínimas que 
debiera tener un estudiante recién egresado de la carrera de educación física, 
en opinión en opinión de estudiantes, hombres y mujeres de último semestre. 
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II. MARCO TEÓRICO 
         En este apartado se exponen los sustentos teóricos necesarios para el 
desarrollo de la investigación llevada a cabo por estudiantes de último año de la 
Universidad Andrés Bello de Pedagogía en Educación Física con el fin de indagar 
en los conocimientos y habilidades mínimas que estudiantes  recién egresados de 
la carrera de Pedagogía en Educación Física deben tener. 
 
1. Marco para la Buena Enseñanza 
        El Marco para la Buena Enseñanza (MBE) es un documento elaborado por el 
Ministerio de Educación en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades 
y del Colegio de Profesores con el propósito de establecer lo que los docentes 
chilenos deben conocer y saber hacer para realizar de la mejor manera posible su 
labor como educadores comprometidos con sus alumnos. 
“El siguiente instrumento ha sido elaborado por el Ministerio de Educación, a partir 
de la reflexión tripartita de los equipos técnicos de éste, de la Asociación Chilena 
de Municipalidades y del Colegio de Profesores, y teniendo a la vista la 
experiencia nacional e internacional sobre criterios acerca del desempeño 
profesional de docentes de los sistemas escolares.” (MINEDUC,  2008, p.7) 
El Marco para la Buena Enseñanza centra todos sus criterios en tres preguntas 
básicas y son estas las que ayudan a interpretar de mejor manera este importante 
instrumento. 
1. ¿Qué es necesario saber? 
2. ¿Qué es necesario saber hacer? 
3. ¿Cuán bien se debe hacer? 
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Este instrumento se divide en cuatro dominios, cada uno de estos dominios hace 
alusión a una cara distinta de los desempeños que un docente debe tener y todos 
sus procesos. Como se puede observar en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Dominios del MBE. Fuente MINEDUC, 2013. 
 
o Dominio A: Preparación de la enseñanza. 
o Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
o Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
o Dominio D: Responsabilidades profesionales. 
 
A su vez, estos dominios se dividen en criterios que determinan el ejercicio 
profesional de los docentes. 
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A continuación en la figura 2 se presentan los distintos criterios para cada dominio 
del Marco Para la Buena Enseñanza. 
 
 
A
 
Domina los contenidos de las 
disciplinas que enseña y el marco 
curricular nacional.  
Conoce las características, 
conocimientos y experiencias de sus 
estudiantes.  
Domina la didáctica de las 
disciplinas que enseña.  
Organiza los objetivos y contenidos 
de manera coherente con el marco 
curricular y las particularidades de 
sus alumnos.  
B
 
Establece un clima de relaciones de 
aceptación, equidad, con- fianza, 
solidaridad y respeto.  
Manifiesta altas expectativas sobre 
las posibilidades de apren- dizaje y 
desarrollo de todos sus alumnos.  
Establece y mantiene normas 
consistentes de convivencia en el 
aula.  
Establece un ambiente organizado de 
trabajo y dispone los es- pacios y 
recursos en función de los 
aprendizajes.  
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C
 
Comunica en forma clara y precisa los 
objetivos de aprendizaje.  
Las estrategias de enseñanza son 
desafiantes, coherentes y 
significativas para los estudiantes.  
El contenido de la clase es tratado con 
rigurosidad conceptual y es 
comprensible para los estudiantes.  
Optimiza el tiempo disponible para la 
enseñanza.  
Promueve el desarrollo del 
pensamiento.  
Evalúa y monitorea el proceso de 
comprensión y apropiacción de los 
contenidos por parte de los 
estudiantes.  
D
 
El profesor reflexiona 
sistemáticamente sobre su práctica.  
Construye relaciones profesionales 
y de equipo con sus colegas. 
Asume responsabilidades en la 
orientación de sus alumnos.  
Propicia relaciones de colaboración 
y respeto con los padres y 
apoderados.  
Maneja información actualizada 
sobre su profesión, el sistema 
educativo y las políticas vigentes.  
Figura 2. Criterios del MBE. Fuente MINEDUC, 2013. 
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1.1   Dominio A 
A1: “Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 
nacional.” 
Lo que quiere dejar en claro este criterio, es la razón por la que se deben conocer 
los contenidos para poder implementar la buena enseñanza. Enfatizando que los 
contenidos, apuntan a todos los ámbitos que forman una disciplina, es decir, todo 
lo que los pedagogos debieran transmitir a sus alumnos. 
Los profesores deben tener un nivel de comprensión adecuado de la disciplina que 
enseñan, sumando el conocimiento del currículum nacional y las metas que deben 
cumplir sus estudiantes. 
Los profesores deben estar en constante perfeccionamiento, ya que cada cierto 
tiempo existen nuevos conocimientos y contextos en los que se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, deben estar actualizados para 
poder estar al tanto de los nuevos desarrollos en sus respectivos campos. (MBE, 
2008, p. 16)  
 
A2: “Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes.” 
Cada alumno es distinto, tiene distinta procedencia, distintas características 
culturales y sociales. Además en cada nivel de enseñanza existen distintos 
procesos de desarrollo por parte de los estudiantes, tanto sicológico, como 
cognitivo, sin dejar de lado la parte social. 
Con respecto a estas premisas, el pedagogo debe tener la habilidad de identificar 
los contenidos que deben ser enseñados y discutidos con los estudiantes, sin 
categorizar a los alumnos, no sobrevalorarlos, ni subvalorarlos, sino que ir con los 
niveles de dificultad acorde a sus edades. 
Los estudiantes en su vida diaria también se plantean interrogantes de acuerdo a 
sus vivencias o acontecimientos. Las cuáles pueden ser erradas o mal entendidas, 
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el profesor debe saber tratar esto en sus procesos de aprendizaje, ya que influye 
en la adquisición de nuevos conocimientos. (MBE, 2008, pp. 17-18) 
 
A3:   “Domina la didáctica de las disciplinas que enseña.” 
Los profesores deben conocer las metodologías para poder generar una efectiva 
práctica docente, es decir, la metodología para poder relacionar y conectar los 
contenidos que enseña a través de los niveles de enseñanza. 
Se debe poder transmitir y comprometer a los estudiantes con los subsectores, a 
través de las estrategias metodológicas de enseñanza, para que así logren 
alcanzar las metas de los contenidos y logren desarrollar las habilidades 
necesarias. 
Los profesores deben saber anticiparse a las dificultades que presentan los 
alumnos frente a diferentes contenidos o posibles fuentes de error. Se debe saber 
que metodología usar frente a estos casos, y saber que no siempre se debe usar 
la misma, ya que todos los estudiantes tienen distintos procesos de comprensión. 
(MBE, 2008, pp. 18-19) 
 
A4: “Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco 
curricular y las particularidades de sus alumnos.” 
Existen métodos de organización para la distribución de los Objetivos de 
Aprendizaje y Objetivos de Aprendizaje Transversales, los que deben tratarse por 
los profesores. Deben abordarse de manera secuencial, de acuerdo a las 
respectivas capacidades de los alumnos de cada nivel de enseñanza. Los planes 
generalmente son separados en Unidades de trabajo o Unidades de tiempo, para 
poder así establecer metas, usar materiales adecuados, seleccionar distintas 
metodologías y por supuesto poder organizar las clases con el tiempo necesario. 
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Es importante contar con una gama de actividades de aprendizaje por cada 
unidad, para así mantener un orden de los objetivos y aprendizajes. Ya que deben 
estar sujetas a cada edad, conocimientos e intereses. Además debe existir 
variabilidad en el trabajo, que no se transforme en rutinas, porque puede terminar 
siendo contraproducente o poco desafiante para los estudiantes.  
Por otra parte, el profesor debe cuidar que la planificación contenga una conexión 
entre las Unidades de trabajo que va a enseñar, para que los estudiantes puedan 
relacionar los conocimientos generados y tener distintos puntos de vista para 
analizar y discutir. (MBE, 2008, p. 20) 
 
A5: “Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de 
aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permiten a 
todos los alumnos demostrar lo aprendido.” 
Un profesor debe saber utilizar los instrumentos de evaluación de muy buena 
forma, ya que finalmente es la única manera de evidenciar si sus estudiantes 
fueron capaces de interiorizar y comprender lo que se les enseñó. Para eso, el 
profesor tiene que generar un diseño en el que pueda evaluar distintas aristas, 
como el conocimiento, comprensión, análisis, trabajo en equipo, comunicación, 
etc. 
Muy importante es que las ámbitos e indicadores elegidos sean coherentes con 
los objetivos que se propusieron en el currículum nacional, y tengan relación con 
las estrategias utilizadas para enseñar a los alumnos. (MBE, 2008, p. 21) 
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1.2   Dominio B 
B1: “Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 
solidaridad y respeto.” 
El docente debe crear un grato ambiente dentro del aula de clases, lo que significa 
que exista un trato ameno entre sus alumnos, instaurando ganas de participar, 
respeto para lograr una comunicación efectiva tanto entre compañeros como 
profesor-alumno. Este ambiente se ve plasmado en el momento que se obtienen 
alumnos que se sienten partícipes y seguros de sí mismos. Saben que al 
momento de preguntar o responder acerca de algún tema, sus respuestas tendrán 
una recepción respetuosa por parte de su docente y sus compañeros. 
Sin embargo, en esta relación profesor-alumno el docente debe dejar en claro el 
rol de autoridad pedagógica y responsabilidad sobre el curso que está educando, 
para ser reconocidos como tal por sus alumnos.  
El profesor dentro de este ambiente debe transmitir un ambiente de respeto, en el 
cual se debe escuchar a todos los alumnos, para generar la misma actitud entre 
ellos. Darle importancia a los comentarios, estimularlos para que generen 
instancias de diálogo con los compañeros. (MBE, 2008, p. 23) 
 
B2: “Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y 
desarrollo de todos sus alumnos.” 
Para generar curiosidad e interés en los alumnos, el docente debe lograr 
compenetrarse con lo que se está enseñando, ya que es de vital importancia 
lograr que los alumnos se incentiven por el aprendizaje de dichos contenidos.  
Estos docentes son posibles de reconocer, ya que dentro del aula se crea un 
ambiente dinámico, en donde se cruzan preguntas entre docente y alumnos, estos 
mismos están motivados con la continuidad del aprendizaje, generar logros y 
transmitirlos.  
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El docente logra generar que sus alumnos estén en un constante desafío consigo 
mismo, y que él sea una herramienta a través de la que puedan apoyarse para 
superar los estancamientos u obstáculos que puedan encontrar a lo largo del 
camino. (MBE, 2008, p. 24) 
 
B3:   “Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula.” 
Para poder generar una enseñanza que sea efectiva, el ambiente de convivencia 
dentro del aula es primordial, por lo tanto, el docente debe establecer reglas para 
la buena convivencia, las que deben ser dictadas al inicio, para poder facilitar la 
enseñanza. Si el docente logra la correcta estimulación y motivación, la tarea se 
verá facilitada. 
Se deben dejar en claro los resultados del incumplimiento de las reglas 
previamente establecidas, para tener un mecanismo formativo que no dañe la 
buena convivencia, ni el respeto profesor-alumno. Las reglas deben tener distinta 
aplicación dependiendo de la situación de aprendizaje que se esté aplicando.  
Se debe tener claro que las reglas deben ser independientes de cada nivel de 
enseñanza, ya que tienen que ser acordes al nivel de desarrollo de los alumnos, 
para que puedan ser comprendidas, y que la finalidad sea el autocontrol de los 
mismos alumnos. (MBE, 2008, p. 25) 
 
B4: “Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y 
recursos en función de los aprendizajes.” 
Para generar un ambiente organizado de trabajo es necesario tener una forma o 
mecanismo de trabajo previamente establecido, el que permita obtener un acorde 
desarrollo del trabajo en clases, además de la minimización de tiempos perdidos. 
Ya que ni las mejores estrategias de enseñanza son viables en un ambiente 
desorquestado. 
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Si no se obtiene el ambiente proclive para el trabajo, el tiempo efectivo de clases 
será muy bajo, no va a estar bien orientado, la clase no tendrá un hilo conductor 
que puedan seguir los alumnos. Mientras que en un ambiente organizado, que 
dispone de espacios y recursos, los alumnos no perderán tiempo en situaciones 
inesperadas, como por ejemplo, repetición de instrucciones, retos. En 
consecuencia, existirá tiempo de calidad para ser utilizado a beneficio tanto del 
profesor como del alumno. (MBE, 2008, p. 26) 
 
1.3   Dominio C 
C1:   “Comunica de forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje.” 
La información de los objetivos y contenidos de la clase por parte del profesor 
reside en que los alumnos le den un sentido a partir de sus propias vivencias y 
experiencia. Esta será positiva cuando estimule el interés de los estudiantes, 
porque los invita a pensar, indagar o realizar cosas interesantes. Se considera 
relevante que el profesor comparta los objetivos y los aprendizajes a lograr (el qué 
y para qué de la clase) y los criterios de evaluación. (MBE, 2008, p. 27) 
 
C2: “Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas 
para los estudiantes”. 
Los estudiantes se comprometen con el aprendizaje cuando se sienten desafiados 
por las actividades, divisando una especie de “obstáculo” a superar a través de la 
indagación, preguntas a otros o consultas. Cabe destacar que no debe ser ni tan 
fácil ni tan alejado de sus posibilidades para que no exista frustración o desinterés. 
Para el compromiso de los estudiantes es importante que las actividades sean 
coherentes, que contengan materiales educativos de apoyo y que sean 
significativos para que puedan atribuirle un sentido. 
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Siempre requerimos  de una selección de nuestras actividades  de acuerdo al  tipo 
de complejidad y diversidad de nuestros estudiantes. (MBE, 2008, p. 27) 
 
C3: “El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es 
comprensible para los estudiantes”.  
Los docentes deben estar constantemente adaptando sus actividades, ya que 
puede haber alumnos con diferentes niveles de conocimiento y distintos ritmos de 
aprendizaje. Cuando el profesor disponga de la información acerca de ellos, puede 
notificar los contenidos de forma clara y precisa de acuerdo con sus niveles. 
Debe existir relevancia en la precisión y rigurosidad del uso del lenguaje de la 
disciplina que se imparte, para evitar errores y los estudiantes tengan aprendizajes 
equivocados. 
Una exposición de contenidos es de alta calidad cuando la información que se les 
presenta a los estudiantes les hace sentido, les interesa y les resulta fácil de 
recordar y aplicar. (MBE, 2008, pp. 28-29 ) 
 
C4:   ”Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza.” 
Los docentes deben utilizar de forma efectiva el tiempo disponible, evitando perder 
tiempos importantes en actividades que no apunten al aprendizaje de los alumnos. 
Alumnos que presentan aprendizajes de calidad revelan una buena utilización del 
tiempo disponible y eficiente del mismo. 
La utilización del tiempo debe ser flexible, adaptándolo a cada actividad, ritmos 
distintos de los estudiantes y complejidad de los contenidos. (MBE, 2008, p. 29) 
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C5:   “Promueve el desarrollo del pensamiento.” 
Este criterio se refiere a que el niño sea autónomo, reflexione profundamente y 
con amplitud para que pueda analizar sus propios hechos y experiencias y 
asimismo logre fundamentar con sus propios juicios y valores. Deben desarrollar el 
pensamiento creativo para que pueda enfrentar nuevos problemas de diversos 
modos. Además de generar nuevas ideas. El estudiante crea su propia forma de 
adquirir, procesar, memorizar y utilizar su propio desarrollo del pensamiento. 
Para seguir contribuyendo con los alumnos, el docente debe entregar preguntas y 
problemas abiertos, para que ellos puedan elaborar sus propias respuestas y 
consigan analizar sus propios errores. Y así lograr un aprendizaje y generar sus 
propias respuestas, permitiéndoles socializar con los demás de sus nuevos 
descubrimientos. (MBE, 2008, p. 30) 
 
C6: “Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes.” 
Es muy importante que el docente comunique a sus estudiantes los criterios de 
evaluación que usará para evaluar sus diferentes resultados, ya que el monitoreo 
es inseparable del aprendizaje. El resultado de los alumnos se ve favorecida 
cuando reciben una retroalimentación oportuna y constructiva de parte del 
profesor o sus pares. 
Los instrumentos de evaluación deben ir acorde a los objetivos y contenidos de 
aprendizaje, sin embargo deben utilizar variadas estrategias de evaluación, ya que 
los docentes están involucrados con estudiantes de diversas experiencias, 
intereses y ritmos de aprendizaje. (MBE, 2008, p. 31) 
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1.4   Dominio D 
D1:   “El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica.” 
Al profesor le interesan los resultados de aprendizaje de sus alumnos y sabe de la 
influencia que ejercen sus propias prácticas o estrategias de enseñanza en dichos 
resultados, sin embargo hay factores externos que no dependen de él, como por 
ejemplo, el estado anímico de los alumnos. Por este motivo, el docente reflexiona 
críticamente sobre las estrategias desarrolladas y sus efectos en los aprendizajes 
de los alumnos, evaluando cómo se cumplieron los objetivos propuestos y si los 
alumnos se comprometieron con las actividades de aprendizaje. Ya con esto el 
docente prepara su estrategia de manera que respondan a las necesidades de 
aprendizaje de todos sus estudiantes. Por esto el profesor debe estar 
perfeccionándose constantemente. (MBE, 2008, p. 33) 
 
D2:   “Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas.” 
La reflexión colectiva y el trabajo en equipo con el resto de los profesionales del 
establecimiento constituyen un elemento fundamental de la labor docente que le 
permite mejorar sus prácticas, mejorar el conocimiento de sus alumnos así como 
sus propios conocimientos. En este sentido, promueve y participa activamente en 
actividades de reflexión sobre sus prácticas de trabajo colaborativo con otros 
colegas para implementar las actividades de enseñanza y del proyecto educativo 
de la escuela, contribuyendo a asegurar la calidad de la enseñanza de su 
establecimiento. (MBE, 2008, pp. 33-34) 
 
D3:   “Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos.” 
Otra responsabilidad que tienen los docentes se incluye la orientación y el apoyo a 
los alumnos en lo que respecta a su desarrollo personal. Debe saber cómo están 
sus alumnos, y si existe algún factor que impida su aprendizaje ya sea problemas 
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de convivencia o factores externos. Durante el trabajo en el aula, y fuera de ella, el 
profesor recoge información que va más allá del aprendizaje, a partir de la 
interacción de los alumnos entre sí, de su aptitud física, de sus comentarios, entre 
otros. Ya con esto el profesor procura potenciar las fortalezas de sus estudiantes, 
y realiza o propone acciones de apoyo que permiten superar sus dificultades y 
atender sus necesidades. (MBE, 2008, p. 34) 
 
D4:   “Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados.” 
El docente debe saber que los padres influyen en el desarrollo del aprendizaje. 
Los padres son un apoyo fundamental en el desarrollo de las actitudes de sus 
hijos e hijas hacia el aprendizaje y la escuela o liceo. Es por esto que el profesor 
debe estar informando a los apoderados de los avances que va teniendo el 
alumno y también haciendo partícipe a padres y apoderados con el fin de crear 
oportunidades para que los padres y apoderados puedan involucrarse en las 
actividades del establecimiento, aportando sus saberes, experiencias y sus 
deseos de colaboración. Las responsabilidades en este ámbito serán diferentes de 
acuerdo al rol del profesor, diferenciando entre aquellos que son profesores jefes, 
profesores del primer ciclo o profesores de asignatura. (MBE, 2008, p. 35) 
 
D5: “Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las 
políticas vigentes.” 
El profesor debe tener en cuenta que sus tareas están insertas en una comunidad 
educativa, en un sistema educacional y en un contexto nacional. En este sentido, 
el profesor debe conocer las características y metas de su establecimiento y del 
sistema educacional, las políticas nacionales y locales de educación, así como sus 
obligaciones y derechos laborales y profesionales. Igualmente, el profesor, como 
miembro de la profesión docente, analiza cómo se relacionan las políticas y metas 
nacionales con el proyecto educativo y las metas de su establecimiento, de 
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manera de alcanzar una educación de calidad para todos y fortalecer la profesión 
docente. (MBE, 2008, p. 36) 
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2. Bases Curriculares y Planes y Programas Educación Física. 
2.1 Bases Curriculares 
      Las bases curriculares son un documento creado por el MINEDUC que da a 
conocer cuáles son los aprendizajes que todos los alumnos del país de primero a 
sexto básico, así como también de séptimo básico a segundo medio y tercero 
medio a cuarto medio debieran tener en común. 
Las Bases Curriculares establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) que definen los 
desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren en cada 
asignatura y en cada nivel de enseñanza. Estos objetivos se dividen en tres ejes 
para primero a sexto básico: habilidades motrices, vida activa y saludable y 
seguridad, juego limpio y liderazgo. Para séptimo básico a segundo medio se 
dividen en los mismos, sólo que cambia el eje de seguridad, juego limpio y 
liderazgo, por responsabilidad personal y social en el deporte y la actividad física. 
Que se consideran relevantes para que los jóvenes alcancen un desarrollo 
armónico e integral que les permita enfrentar su futuro con las herramientas 
necesarias y participar de manera activa y responsable en la sociedad. Sumado a 
esto, de la mano con los ejes, existen las actitudes que derivan de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales (OAT). Estas actitudes se establecen para llevarlos a 
cabo durante todo el ciclo de básica y de la enseñanza media. 
Las Bases Curriculares constituyen, asimismo, el referente base para los 
establecimientos que deseen elaborar programas propios. En este sentido, son lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a las múltiples realidades educativas que 
se derivan de los distintos contextos sociales, económicos, territoriales y religiosos 
de nuestro país. (MINEDUC, 2013). 
Las Bases Curriculares son estructuras a seguir, las que guían los aprendizajes 
que deben tener todos los alumnos de los establecimientos de 1º básico a 6º 
básico, 7º básico a IIº medio y IIIº a IVº medio de Chile. En base a ellas se 
constituyen los planes de estudio, programas del MINEDUC, algunos programas 
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propios de establecimientos, el SIMCE y los estándares de aprendizaje. Son de 
carácter obligatorio para todos los establecimientos educacionales. 
La estructura de las Bases Curriculares se constituye de los objetivos de 
aprendizaje (OA), que a su vez se dividen en ejes temáticos y cursos. Los OA 
buscan, para cada asignatura, establecer los aprendizajes esperados a fin de cada 
año escolar de la enseñanza básica. 
Los ejes temáticos se dividen en tres grandes áreas, habilidades motrices, vida 
activa y saludable y seguridad, juego limpio y liderazgo.  
Éstos objetivos de aprendizaje son lo que se espera que aprendan los alumnos al 
finalizar cada periodo escolar con respecto a la asignatura de Educación Física en 
este caso. La finalidad que tienen es generar las herramientas necesarias para 
que los alumnos puedan desenvolverse y desarrollarse íntegramente, para así 
poder simplificar el manejo y comprensión del presente, además de la sociedad en 
la que están insertos. Siendo un estímulo para continuar su proceso de 
aprendizaje a través de su escolaridad.  
Los OA están enfocados en los tres ejes antes señalados. Estos tres puntos son el 
mecanismo por el cual se espera definir los aprendizajes que cada estudiante 
debe lograr al final del año escolar. La meta es que los estudiantes logren poner 
en práctica todos estos aspectos aprendidos para sortear todos los desafíos 
escolares en los que se ven envueltos, además de ser una herramienta para 
enfrentar el presente en que viven y están insertos. 
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Figura 3. Bases Curriculares, objetivos y características. Fuente propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Bases Curriculares, OA y Ejes. Fuente Propia. 
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Ejes de organización de los Objetivos de Aprendizaje. 
 
Figura 5. Bases Curriculares, Ejes. MINEDUC, 2013 
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Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, como saltar de forma 
continua en un pie y luego en el otro, botear un balón mientras camina, 
mantener el equilibrio sobre una base a una pequeña altura, realizar 
suspensiones, giros y rodadas o volteos.  
Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, por 
ejemplo, agrupaciones, representaciones de símbolos, letras, números o figuras 
geométricas.  
Practicar una amplia gama de juegos con y sin oposición, con y sin colaboración, 
de persecución, individuales y colectivos.  
Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como plazas 
activas, patio del colegio, playa, entre otros, utilizando referencias (rutas, 
mapas, símbolos, etc.) guiados por el profesor.  
Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados 
de ánimo y emociones en variados espacios y a diferentes ritmos e 
intensidades. 
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Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que 
incrementen la condición física por medio de juegos y circuitos.  
Ejecutar e incorporar a su vida cotidiana juegos y actividades físicas 
de intensidad moderada a vigorosa (cinco veces por semana), como 
juegos tradicionales, saltar la cuerda y realizar caminatas al aire libre.  
Describir las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la 
práctica de actividad física, como cambios del color de la piel, sudor, 
agitación, ritmo de respiración, cansancio y dificultad al hablar.  
Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, 
como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una 
correcta postura y comer una colación saludable antes y luego de la 
práctica de actividad física. 
Se
gu
ri
d
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Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en 
equipo, asumiendo diferentes roles (respetar al otro, recoger los 
materiales solicitados o liderar si se le asigna ese rol).  
Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos 
seguros, como: › realizar un calentamiento mediante un juego › 
escuchar y seguir instrucciones › utilizar implementos bajo 
supervisión › mantener su posición dentro de los límites 
establecidos para la actividad. 
Figura 6. Bases Curriculares, Ejes. MINEDUC, 2013 
Figura 7. Bases Curriculares, Ejes. MINEDUC, 2013 
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2.2 Planes y Programas 
      Los Planes y Programas ayudan a organizar el trabajo pedagógico, plantean 
una estructura de los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases 
Curriculares. Ayudan a organizarlos, desde cuanto tiempo hay que dedicarle 
durante un año escolar hasta como utilizar todos los OA, todos sus ejes y los OAT 
y unirlos coherentemente.  
El MINEDUC pretende entregar un modelo a seguir por los establecimientos para 
que puedan lograr organizar y distribuir los objetivos de aprendizaje dentro del 
tiempo con el que cuentan en el año escolar. Busca lograr orientar al docente para 
que sea capaz de combinarlos, generar una secuencia lógica entre ellos y estimar 
la distribución necesaria de tiempo para cada uno de ellos. Se habla de una 
estimación, de carácter indicativo, ya que cada docente buscará su propia manera 
de hacer efectiva la programación en base a las realidades en las que desempeña 
su labor, dependiendo de la cantidad de alumnos, el ambiente y por supuesto el 
tipo de establecimiento en el que está inmerso. 
Otra arista a la que apunta el Ministerio de Educación con la entrega de los Planes 
y Programas es poner a disposición del docente una serie de indicadores de 
logros para cada uno de los Objetivos de aprendizaje, esto con la idea de 
confirmar si los alumnos muestran evidencias de lo aprendido durante el periodo 
de tiempo designado. En conjunto con los indicadores, se hace entrega de una 
gran variedad de actividades de aprendizaje y evaluación, las que según se estime 
puedan ser utilizadas como un inicio para nuevas actividades. Estas se refuerzan 
con recomendaciones al profesor, además de bibliografía tanto para el profesor 
como para los estudiantes. 
El propósito de estos planes y programas de estudio es hacer entrega a los 
establecimientos educacionales una ayuda para desarrollar su trabajo. Sin 
embargo, pueden prescindir de su uso, ya que según la ley, mientras se cumpla 
con los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares, cada 
establecimiento es libre de crear sus programas de estudios particulares. 
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Los programas de estudio se dividen en tres grandes ciclos. El primero va de 
primero básico a sexto básico, el segundo desde séptimo hasta segundo medio y 
finalmente tercero y cuarto medio. Estos últimos aún no están claramente 
definidos y establecidos, pero el ministerio Ya está trabajando en ellos para poder 
entregarlos a los colegios y tener pautas establecidas de trabajo al igual que los 
otros cursos. 
 
Figura 8. Planes y Programas. MINEDUC, 2013 
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Objetivos de Aprendizaje como integración de conocimientos, habilidades y 
actitudes. 
Los Objetivos de Aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes 
terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a conocimientos, 
habilidades y actitudes que entregan a los estudiantes las herramientas cognitivas 
y no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, para la comprensión de su 
entorno y para despertar en ellos el interés por continuar aprendiendo. (MINEDUC, 
2013) 
 
o Habilidades: 
      Estas servirán para solucionar problemas y/o realizar tareas. Se pueden 
desarrollar en el ámbito social, intelectual, afectivo y/o psicomotor. 
En lo educativo, las habilidades pasan a un primer plano debido a que no solo es 
importante el saber, sino que es fundamental el saber hacer, así como la 
capacidad de transferir todos los nuevos aprendizajes dentro de nuevos contextos. 
Debido al constante aumento de complejidad del conocimiento, los estudiantes 
deben estar preparados para resolver distintos tipos de problemas en distintos 
contextos mediante la capacidad de pensamiento, y para esto las habilidades son 
fundamentales. 
Muchas de estas habilidades están relacionadas con el movimiento, coordinación, 
precisión, imitación. También el desarrollo de la expresión, creatividad y resolución 
de problemas para así lograr un desarrollo armónico. 
 
o Conocimiento: 
      El alumno necesita manejar bien este aspecto, ya que es trascendental que 
obtenga todo tipo de información como por ejemplo: objetos, eventos, hechos, 
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procedimientos, procesos, símbolos, etc, para que en consecuencia pueda tener 
una base de argumentación y de discernimiento. 
A través de la asignatura que los estudiantes cursan, se ven beneficiados con 
herramientas para ampliar su vocabulario, obtener nuevas experiencias y 
conocimientos, los que los van a ayudar a generar nuevas formas de pensar y 
nuevas maneras de reaccionar frente a las situaciones que se les presenten en el 
diario vivir. 
  
o Actitudes: 
      Son maneras de enfrentar distintos escenarios, estas pueden ser positivas o 
negativas frente a cualquier tipo de situación, objetivo o incluso una persona, en la 
cual, la persona se ve enfrentada a tomar determinadas conductas. 
Muchas de estas trascienden más allá y se relacionan con lo afectivo, cognitivo y 
valorativo. 
Para lograr generar actitudes positivas no depende totalmente del alumno, ya que 
tenemos que considerar también su ámbito personal, social y ético. 
Se espera que los alumnos se involucren desde los primeros niveles de 
enseñanza, para así adquirir estas actitudes durante un proceso guiado e intenso.  
Aquellas actitudes tienen que trascender más allá de la sala de clases, es decir, 
que se deben proyectar además tanto al ámbito familiar como social. 
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2.3 Estándares Orientadores 
Dentro del ámbito de la educación, el concepto de estándar, se usa como una 
línea de seguimiento mínimo que los docentes deben conocer y ser aptos de 
poner en ejecución,  para así poder ser considerados capaces de ejercer la 
profesión dentro del ámbito analizado. Este ámbito viene siendo la Educación 
Física y Salud para los niveles de enseñanza de la Educación Básica y Educación 
Media. 
Los estándares sirven para analizar el ejercicio de los docentes, y poder 
corroborar si alcanza los conocimientos y habilidades mínimas para ser un 
profesional competente de la educación. También son una herramienta para ver 
qué tanto le falta para poder llegar al nivel esperado para un nuevo docente de la 
disciplina. Abarcan las aristas consideradas como esenciales e imprescindibles 
para los objetivos del trabajo de los docentes. 
Los estándares sirven de apoyo para los establecimientos de educación superior 
que imparten carreras del área de la pedagogía, ya que deben ser considerados 
como un criterio público al cual apegarse para poder así acompañar en el camino 
de la educación a los estudiantes de correcta manera y lograr educar estudiantes 
para que alcancen las metas establecidas, tanto para su proceso de formación 
como al momento de finalizarlo. 
Los estándares orientadores se dividen en una parte específica para cada 
disciplina, como en este caso son los Estándares Disciplinarios de Educación 
Física y Salud y luego los Estándares Pedagógicos Generales que a su vez se 
subdividen en Estándares Pedagógicos de Educación Básica y en Estándares 
Pedagógicos de Educación Media. Estos Estándares Pedagógicos Generales, 
como lo dice su nombre son comunes para todas las disciplinas enseñadas en 
cada ciclo. 
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 Estándares Pedagógicos Generales 
 
Corresponden a áreas de competencia necesarias para el adecuado desarrollo del 
proceso de enseñanza, independientemente de la disciplina que se enseñe. 
(Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Física. 
MINEDUC, 2013) 
Es decir, todos los egresados de pedagogía independientemente de que 
asignatura enseñen deben tener, conocer, entender y cumplir ciertos requisitos 
básicos como profesionales de la pedagogía para llevar a cabo de manera 
correcta el proceso de Enseñanza - Aprendizaje como por ejemplo la elaboración 
de procesos de aprendizaje  y evaluaciones. 
Como se mencionó anteriormente, los Estándares Pedagógicos Generales se 
dividen en Estándares Pedagógicos de Educación Básica y Estándares 
Pedagógicos de Educación Media.  
Cada uno de estos estándares considera una descripción general de lo que se 
espera que el/la docente recién egresado conozca y sepa hacer. De la mano con 
esta descripción general se consideran ciertos indicadores que exhiben la 
ganancia de estas habilidades y conocimientos que describe el estándar. Sin 
embargo, estos indicadores no deben ser utilizados por sí solos para evaluar un 
correcto desempeño de los estándares. Esto se debe hacer en conjunto con la 
descripción del mismo y sus indicadores. 
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Estándares Pedagógicos de Educación Básica 
 
 
Figura 9. Estándares Pedagógicos de Educación Básica. Estándares Orientadores para Carreras de 
Pedagogía en Educación Física. MINEDUC, 2013. 
Estándar 1: Conoce a los estudiantes de Educación Básica y sabe cómo 
aprenden. 
Estándar 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social 
de los estudiantes.  
Estándar 3: Conoce el currículum de Educación Básica y usa sus diversos 
instrumentos curriculares para analizar y formular propuestas pedagógicas 
y evaluativas. 
Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-
aprendizaje adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al 
contexto. 
Estándar 5: Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente 
apropiado para el aprendizaje según contextos. 
Estándar 6: Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el 
progreso de los estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar 
el aprendizaje y la práctica pedagógica.  
Estándar 7: Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 
Estándar 8: Está preparado para atender la diversidad y promover la 
integración en el aula. 
Estándar 9: Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en 
diversas situaciones asociadas a su quehacer docente. 
Estándar 10: Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su 
inserción en el sistema educacional. 
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Estándares Pedagógicos de Educación Media. 
 
 
 
Figura 10. Estándares Pedagógicos de Educación Media. Estándares Orientadores para Carreras de 
Pedagogía en Educación Física. MINEDUC, 2013. 
Estándar 1: Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo 
aprenden. 
Estándar 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social 
de los estudiantes. 
Estándar 3: Conoce el currículum de Educación Media y usa sus diversos 
instrumentos curriculares para analizar y formular propuestas pedagógicas 
y evaluativas. 
Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-
aprendizaje adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al 
contexto. 
Estándar 5: Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente 
apropiado para el aprendizaje según contextos. 
Estándar 6: Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el 
progreso de los estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar 
el aprendizaje y la práctica pedagógica. 
Estándar 7: Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar.  
Estándar 8: Está preparado para atender la diversidad y promover la 
integración en el aula. 
Estándar 9: Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en 
diversas situaciones asociadas a su quehacer docente. 
Estándar 10: Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su 
inserción en el sistema educacional. 
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2.4 Estándares Disciplinarios de Educación Física. 
      Los estándares enfocados al área de la Educación Física y Salud son lo que 
un egresado de la carrera de esta área debe contener para ser un profesional 
íntegro que este habilitado para desempeñarse dentro de los niveles de 
Enseñanza Básica y Enseñanza Media. Estos estándares abarcan conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
El propósito formativo de esta asignatura es la contribución a la formación integral 
del estudiante. Por ello, se focaliza en su desarrollo potencial motriz, así como en 
el desarrollo afectivo, social, cognitivo, moral y espiritual. Asimismo, estimula el 
desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas que les permitan analizar y 
discutir la finalidad, consecuencias biológicas, sociales y psicológicas de las 
prácticas educativo-físicas, deportivas y recreativas, incluyendo los aprendizajes 
necesarios que les permitirán desenvolverse como personas físicamente activas, 
responsables, reflexivas y críticas en los múltiples ámbitos de la vida. (Marco 
Curricular de Educaci n Media. 200 . MINEDUC,  ases Curriculares de 7    8  
  o de Educaci n  ásica. 20  . MINEDUC    ases Curriculares de    a      o 
Educaci n  ásica. 20  . MINEDUC.) 
La Educación Física y Salud tiene como objetivo buscar que los alumnos creen 
hábitos de vida activa y saludable, por ejemplo, la práctica regular de deportes, 
actividad física, sin dejar de lado el buen comportamiento, el autocuidado y la 
higiene. 
Los estándares para las carreras de Pedagogía en Educación Física y Salud 
fueron creados por la Universidad Andrés Bello, con ayuda de expertos del área y 
también expertos nacionales del área de formación general de la pedagogía. Por 
otro lado, también trabajó en el tema una asesoría de carácter internacional. Estos 
fueron encargados a la Universidad Andrés Bello, por el Ministerio de Educación 
(MINEDUC), a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), organismo central que se dedica a 
implementar el sistema nacional de desarrollo profesional docente. 
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Figura 11. Estándares Disciplinarios Educación Física. MINEDUC, 2013 
 
 
 
 
Estándares 
Disciplinarios 
Comprende los 
referentes teóricos 
que apoyan su 
práctica pedagógica 
disciplinar. 
Conoce el proceso 
evaluativo propio de 
la disciplina. 
Organiza la didáctica 
de la Educación 
Física.  
Conoce las 
características 
motrices, cognitivas, 
afectivas y sociales 
del estudiante en 
situación de acción 
motriz. 
Comprende la 
importancia del 
ejercicio físico en el 
desarrollo de hábitos 
de una vida activa 
saludable. 
Conoce las 
manifestaciones de la 
motricidad como 
medio de enseñanza. 
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2.5 Ley de Carrera Docente (Ley 20.903) 
      El objetivo de esta Ley, es engrandecer la docencia, incentivar su práctica y 
volver a encantar a las nuevas generaciones con esta profesión. 
La implementación de la Ley 20.903 está considerada como una de las 
inversiones más grandes de toda la Reforma Educacional y proporcionará mejoras 
considerables para la práctica docente mediante una nueva escala de honorarios 
según el desarrollo profesional y un aumento en las horas no lectivas (labores 
educativas complementarias a la sala de clases). La Ley se llevará a cabo entre 
los años 2016 y 2026. 
Se busca dentro de esta Ley un desarrollo integral de los docentes comenzando 
desde los primeros años de estudio de pedagogía hasta la creación de una carrera 
profesional con ayuda de toda una red de docentes. 
 
Aspectos clave de la nueva Ley Docente. 
 
Aspectos 
Clave Ley 
Docente 
Nuevos 
requisitos de 
ingreso 
Acreditacion 
Obligatoria 
Nuevas 
condiciones para 
la calidad de la 
Formación Inicial 
Evaluaciones 
Diagnósticas 
Figura 12. Aspectos clave Ley Docente. MINEDUC, 2016. 
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Como dice la figura 12, La Ley 20.903 contiene varios aspectos clave que 
debemos conocer.  
1. Requisitos de ingreso: a partir del 2017 nuevos requisitos se han establecido 
para poder ingresar a estudiar una carrera de pedagogía. Estas exigencias 
incrementarán progresivamente cada tres años hasta el año 2023. 
 
2017: 500 puntos PSU, o estar en el 30% superior del ranking de notas, o haber 
aprobado un programa de acceso a la educación superior reconocido por el 
MINEDUC. (MINEDUC, 2016) 
2020: 525 puntos PSU, o estar en el 20% superior del ranking de notas. Estar en 
el 40% superior y haber obtenido 500 puntos PSU. Haber aprobado un programa 
de acceso a la educación superior reconocido por el MINEDUC. (MINEDUC, 2016) 
2023: 550 puntos PSU, o estar en el 10% superior del ranking de notas. Estar en 
el 30% superior y haber obtenido 500 puntos PSU. Haber aprobado un programa 
de acceso a la educación superior. (MINEDUC, 2016) 
2. Acreditación obligatoria: todas las universidades que ofrezcan cualquier carrera 
de pedagogía deberán ser acreditadas por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). 
 
3. Nuevas condiciones para la calidad de la Formación Inicial: para obtener la 
acreditación mencionada en el punto 2, las universidades que impartan 
carreras de pedagogía deberán contar con un numero de requisitos como por 
ejemplo: infraestructura, cuerpo académico, prácticas en establecimiento 
educacionales, entre otros. 
 
4. Evaluaciones diagnósticas: se realizarán dos pruebas diagnósticas que serán 
requisito para la titulación de cualquier estudiante de pedagogía, sin embargo 
su calificación no será relevante. Solo serán analizadas por la CNA y utilizadas 
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por las universidades y por el MINEDUC para crear planes de mejora en base 
a los resultados obtenidos. La primera prueba se realizará al ingresar a la 
carrera por la misma universidad, también hay una prueba que se rinde doce 
meses antes del egreso, finalmente hay una última que será por parte del 
MINEDUC al año de egresar. 
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III MARCO METODOLÓGICO 
 
1. Tipo de estudio 
 El estudio es cuantitativo, porque los datos analizados son cuantificables, la 
investigación se orienta a resultados y analiza como se comporta la muestra. 
 
2. Diseño 
 El diseño es no experimental ya que no se manipulan las variables en el 
transcurso de la investigacion; descriptivo, porque se realiza una observacion de 
las muestras sin influir sobre ellas  y es corte transversal  debido a que la toma de 
muestra se realiza en un tiempo determinado, según Hernández, Fernández & 
Baptista, (2010),  
 
3. Población y muestra 
 La población del estudio está conformada por estudiantes de último semestre de 
carreras de Educación Física de 5 universidades que tienen sede en la ciudad de 
Santiago. La muestra corresponde a 39 mujeres y 89 hombres que cursan el 
último semestre de carrera de Educación física en estas universidades. 
El muestreo es no aleatorio por conveniencia. 
 
 
Universidades Hombres Mujeres Total 
Universidad Andrés Bello. 35 18 53 
Universidad SEK. 17 4 21 
Universidad Católica Silva Henríquez. 15 8 23 
Universidad Metropolitana de las 
Ciencias de la Educación. 
22 9 31 
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4. Instrumentos 
El instrumento utilizado es una encuesta, tipo cuestionario. Consta de 36 
preguntas, distribuidas en 4 ítems. Gestión, Materias/Contenidos, Didáctica y 
Fundamentos Teóricos. Su elaboración fue realizada por los estudiantes del 
Seminario de Grado, posteriormente fue validada a través de tres expertos. El 
instrumento se encuentra en extenso en Anexo, página 61. 
 
 
5. Procedimiento: 
Los pasos utilizados para construir esta investigación de tesis, fueron los 
siguientes: 
- Definición del tema a tratar, evaluando su viabilidad y justificación. 
- Establecer la pregunta de investigación y los objetivos, general y específicos. 
- Seleccionar la población a la que va dirigida esta investigación. 
- Realizar el Marco Teórico, tomando en cuenta el Marco para la Buena 
Enseñanza; las Bases Curriculares de Educación Física y Salud; los Planes y 
Programas de Educación Física y Salud; los Estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios.  
- Realizar el Marco Metodológico, en donde se especifica el tipo de estudio, 
diseño, población, muestra, instrumentos, procedimiento y tratamiento de los 
datos. 
- Formular la encuesta, tipo cuestionario que consta de 36 preguntas, divididas en 
4 ítems. 
- Conseguir las visitas a las distintas universidades.  
- Realizar las encuestas en las diferentes sedes, definiendo así la muestra. 
- Recolección y tabulación de los datos en diferentes tablas en Excel. 
- Análisis de los resultados, organizándolos en tablas y gráficos. 
- Interpretación de los gráficos. 
- Realizar las conclusiones específicas para cada ámbito, separando los 
conocimientos de las habilidades. 
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- Realizar las conclusiones específicas para cada ámbito, separando hombres de 
mujeres. 
- Realizar conclusiones finales de manera global para todos los datos obtenidos, 
tomándolos como un todo. 
 
 
6. Tratamiento de los datos 
Los datos recabados de las encuestas serán tabulados en una planilla Excel. 
Donde quedará registrado: 
 Cantidad total de alumnos encuestados. 
 Cantidad de alumnos hombres de la Universidad Andrés Bello. 
 Cantidad de alumnos mujeres de la Universidad Andrés Bello. 
 Cantidad de alumnos hombres de la Universidad SEK. 
 Cantidad de alumnos mujeres de la Universidad SEK. 
 Cantidad de alumnos hombres de la Universidad Metropolitana de las 
Ciencias de la Educación. 
 Cantidad de alumnos mujeres de la Universidad Metropolitana de las 
Ciencias de la Educación. 
 Cantidad de alumnos hombres de la Universidad Católica Silva Henríquez. 
 Cantidad de alumnos mujeres de la Universidad Católica Silva Henríquez. 
 Respuestas de los estudiantes encuestados. 
 Índice de aprobación y desaprobación total. 
 Índice de aprobación y desaprobación hombres. 
 Índice de aprobación y desaprobación mujeres. 
 Cantidad de respuestas expresadas en porcentajes. 
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IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En este capítulo se presentan los resultados considerando los objetivos del 
estudio y a la vez los cuatro ámbitos establecidos del saber y saber hacer que los 
sujetos encuestados declararon. 
Los ámbitos consultados son los siguientes: 
Ámbito Gestión: Se refiere a los conocimientos y habilidades mínimas de un 
estudiante recién egresado respecto a saber organizar o realizar todo tipo de 
evento escolar, deportivo o salidas a terrenos. 
Ámbito Contenidos/Materias: Se refiere a los conocimientos y habilidades mínimas 
de un estudiante recién egresado respecto a reglas, habilidades, fundamentos 
básicos, salud, etc. 
Ámbito Didáctica: Se refiere a los conocimientos y habilidades mínimas de un 
estudiante recién egresado respecto a saber evaluar, planificar y conocer nuevas 
metodologías. 
Ámbito Fundamentos Teóricos: Se refiere a los conocimientos y habilidades 
mínimas de un estudiante recién egresado respecto a aspectos neurológicos, 
psicológicos, biomecánicos, fisiológicos y TICs. 
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1. Conocimientos o saberes mínimos que el egresado de educación física 
debiera tener. 
 
1.1 Gestión  
 
Temática Respuestas en Porcentajes 
Mujeres 
Conocimientos en relación con la 
organización de eventos intra y 
extra escolar. 
MD D N A MA 
0 % 1 % 11% 24% 64% 
Hombres 
MD D N A MA 
2% 3% 9% 43% 43% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
 
 
 
Fig. 13 Conocimientos en relación con la organización de eventos intra y extra escolar, Mujeres. 
0 1 
11 
24 
64 
Conocimientos en el ámbito gestión, mujeres 
MD D N A MA
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Fig. 14 Conocimientos en relación con la organización de eventos intra y extra escolar, Hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 88% de las mujeres y el 86% 
de los hombres consideran importante los conocimientos en el área de gestión. 
 
 
1.2 Contenidos y materias 
 
 
Temática Respuestas en Porcentajes 
Mujeres 
Conocimientos en relación con 
los contenidos y materias. 
MD D N A MA 
0% 0% 10% 21% 69% 
Hombres 
MD D N A MA 
1% 2% 10% 33% 54% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
2 3 
9 
43 
43 
Conocimientos en el ámbito gestión, hombres 
MD D N A MA
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Fig. 15 Conocimientos en relación con los contenidos y materias, mujeres. 
 
 
Fig. 16 Conocimientos en relación con los contenidos y materias, hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 90% de las mujeres y el 87% 
de los hombres consideran importante los conocimientos en el área de contenidos 
y materias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 10 
21 
69 
Conocimientos en el ámbito contenidos y materias, 
mujeres 
MD D N A MA
1 2 10 
33 54 
Conocimientos en el ámbito contenidos y materias, 
hombres 
MD D N A MA
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1.3 Didáctica 
 
Temática Respuestas en Porcentajes 
Mujeres 
Conocimientos en relación con la 
didáctica. 
MD D N A MA 
0% 3% 9% 18% 70% 
Hombres 
MD D N A MA 
1% 2% 9% 42% 46% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
 
                 Fig. 17 Conocimientos en relación con la didáctica, mujeres. 
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                Fig. 18 Conocimientos en relación con la didáctica, hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 88% de los hombres y las 
mujeres consideran importante los conocimientos en el área de didáctica. 
 
1.4 Fundamentos teóricos 
 
Temática Respuestas en Porcentaje 
Mujeres 
Conocimientos en relación con 
los fundamentos teóricos. 
MD D N A MA 
0% 2% 19% 27% 52% 
Hombres 
MD D N A MA 
1% 3% 17% 39% 40% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
1 2 
9 
42 
46 
Conocimientos en el ámbito didáctica, hombres 
MD D N A MA
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Fig. 19 Conocimientos en relación con los fundamentos teóricos, mujeres. 
 
 
Fig. 20. Conocimientos en relación con los fundamentos teóricos, hombres. 
 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 79% de los hombres y las 
mujeres consideran importante los conocimientos en el área de fundamentos 
teóricos. 
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27 
52 
Conocimientos en el ámbito fundamentos teóricos, 
mujeres 
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17 
39 
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Conocimientos en el ámbito fundamentos teóricos, 
hombres 
MD D N A MA
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2. Habilidades o saberes hacer mínimos que el egresado de educación física 
debiera tener. 
 
2.1 Gestión 
 
Temática Respuestas en Porcentajes 
Mujeres 
Habilidades en relación con la 
organización de eventos intra y 
extra escolar. 
MD D N A MA 
0% 1% 10% 19% 70% 
Hombres 
MD D N A MA 
2% 3% 12% 39% 44% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
 
Fig. 21 Habilidades en relación con la organización de eventos intra y extra escolar, mujeres. 
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Fig. 22 Habilidades en relación con la organización de eventos intra y extra escolar, hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 89% de las mujeres y el 83% 
de los hombres consideran importante las habilidades en el área de gestión. 
 
 
2.2 Contenidos/Materias. 
 
Temática Respuestas En Porcentajes 
Mujeres 
Habilidades en relación con los 
contenidos y materias. 
MD D N A MA 
0% 1% 8% 23% 68% 
Hombres 
MD D N A MA 
1% 3% 13% 34% 49% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
2 3 
12 
39 
44 
Habilidades en el ámbito gestión, hombres 
MD D N A MA
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Fig. 23 Habilidades en relación con los contenidos y materias, mujeres. 
 
 
Fig. 24 Habilidades en relación con los contenidos y materias, hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 92% de las mujeres y el 83% 
de los hombres consideran importante las habilidades en el área de contenidos y 
materias. 
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2.3 Didáctica. 
 
Temática Respuestas en Porcentajes 
Mujeres 
Habilidades en relación con la 
didáctica. 
MD D N A MA 
0% 3% 5% 25% 67% 
Hombres 
MD D N A MA 
0% 2% 8% 48% 42% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
 
Fig. 25 Habilidades en relación con la didáctica, mujeres. 
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Fig. 26 Habilidades en relación con la didáctica, hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 92% de las mujeres y el 90% 
de los hombres consideran importante las habilidades en el área de didáctica. 
 
 
2.4 Fundamentos teóricos. 
 
Temática Respuestas en Porcentajes 
Mujeres 
Habilidades en relación con los 
fundamentos teóricos. 
MD D N A MA 
0% 2% 16% 32% 50% 
Hombres 
MD D N A MA 
1% 2% 19% 39% 39% 
MD= Muy en desacuerdo 
D= En desacuerdo 
N= Neutro 
A= De acuerdo  
MA= Muy de acuerdo 
 
0 2 
8 
48 
42 
Habilidades en el ámbito didáctica, hombres 
MD D N A MA
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Fig. 27 Habilidades en relación con los fundamentos teóricos, mujeres. 
 
 
Fig. 28 Habilidades en relación con los fundamentos teóricos, hombres. 
 
En los gráficos anteriores, se puede observar que el 82% de las mujeres y el 78% 
de los hombres consideran importante las habilidades en el área de fundamentos 
teóricos. 
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3. Jerarquía que estudiantes de último año, hombres y mujeres declaran 
respecto a conocimientos y habilidades que deben tener, considerando los 4 
ámbitos. 
 
3.1 Jerarquía que estudiantes de último año, hombres declaran 
respecto a conocimientos y habilidades que deben tener, considerando los 4 
ámbitos. 
 
Ámbitos Conocimientos Habilidades 
Gestión 
Conocer lo necesario para 
organizar eventos escolares. 
Organizar salidas a terreno 
en la naturaleza (cerro, 
parque, mar, montaña, etc.) 
Contenidos/Materias 
Conocer los fundamentos 
técnicos, tácticos y 
reglamentos básicos de los 
deportes tradicionales. 
Aplicar una amplia gama 
de juegos y actividades 
lúdicas en los diferentes 
cursos del Sistema escolar. 
Didáctica 
Conocer como evaluar 
diferentes cursos del 
sistema escolar. 
Implementar los diferentes 
tipos de evaluación para 
distintos cursos del sistema 
escolar. 
Fundamentos 
Teóricos 
Conocer los fundamentos 
neurológicos y fisiológicos, 
que fundamentan el 
quehacer del profesor de 
educación física. 
 
Conocer los fundamentos 
biomecánicos y 
antropométricos en relación 
con la salud de los 
estudiantes. 
Aplicar los fundamentos 
biomecánicos y 
antropométricos en 
diferentes cursos del 
sistema escolar, 
considerando las 
diferencias particulares de 
cada estudiante. 
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3.2 Jerarquía que estudiantes de último año, mujeres declaran 
respecto a conocimientos y habilidades que deben tener, considerando los 4 
ámbitos. 
 
Ámbitos Conocimientos Habilidades 
Gestión 
Conocer lo necesario para 
organizar salidas a terreno 
pedagógicas (Visitas a 
centros deportivos, 
competencias, entre otras). 
Realizar salidas a terreno 
pedagógicas. 
Contenidos/Materias 
Conocer cómo trabajar y 
desarrollar la condición 
física en diferentes cursos 
del sistema escolar, 
considerando las diferencias 
particulares de cada 
estudiante. 
 
Conocer una amplia gama 
de juegos y actividades 
lúdicas. 
Aplicar los fundamentos 
técnicos y tácticos y 
reglamentos básicos de los 
deportes tradicionales  
 
Aplicar una amplia gama 
de juegos y actividades 
lúdicas en los diferentes 
cursos del Sistema escolar. 
 
Didáctica 
Conocer como evaluar 
diferentes cursos del 
sistema escolar. 
 
Conocer el currículum 
vigente de la asignatura de 
Educación Física y Salud. 
Planificar para diferentes 
cursos del sistema escolar, 
considerando los ajustes 
pertinentes. 
Fundamentos 
Teóricos 
Conocer los fundamentos 
psicológicos, antropológicos, 
sociológicos que 
fundamentan el quehacer 
del profesor de educación 
física. 
 
Conocer los fundamentos 
neurológicos y fisiológicos, 
que fundamentan el 
quehacer del profesor de 
educación física. 
Aplicar los fundamentos 
psicológicos, 
antropológicos y 
sociológicos en diferentes 
cursos del sistema escolar, 
considerando las 
diferencias particulares de 
cada estudiante. 
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3.3 Jerarquía que estudiantes de último año, hombres y mujeres 
declaran respecto a conocimientos y habilidades que deben tener, 
considerando los 4 ámbitos. 
 
Ámbitos Conocimientos Habilidades 
Gestión 
Conocer lo necesario para 
organizar eventos escolares. 
Organizar salidas a terreno 
en la naturaleza (cerro, 
parque, mar, montaña, etc.) 
Contenidos/Materias 
Conocer los fundamentos 
técnicos, tácticos y 
reglamentos básicos de los 
deportes tradicionales. 
Aplicar una amplia gama 
de juegos y actividades 
lúdicas en los diferentes 
cursos del Sistema escolar. 
Didáctica 
Conocer como evaluar 
diferentes cursos del 
sistema escolar. 
Planificar para diferentes 
cursos del sistema escolar, 
considerando los ajustes 
pertinentes. 
Fundamentos 
Teóricos 
Conocer los fundamentos 
neurológicos y fisiológicos, 
que fundamentan el 
quehacer del profesor de 
educación física. 
Aplicar los fundamentos 
biomecánicos y 
antropométricos en 
diferentes cursos del 
sistema escolar, 
considerando las 
diferencias particulares de 
cada estudiante. 
 
 
3.4 Jerarquía que estudiantes de último año, hombres y mujeres 
declaran respecto a los ámbitos, considerando los conocimientos y 
habilidades 
 
Ámbitos Conocimientos Habilidades 
Didáctica 1° 1° 
Contenidos y materias 1° 2° 
Gestión 3° 3° 
Fundamentos teóricos 4° 4° 
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3.5  Jerarquía que estudiantes de último año mujeres, declaran 
respecto a los ámbitos, considerando los conocimientos y habilidades. 
 
Ámbitos Conocimientos Habilidades 
Didáctica 1° 1° 
Contenidos y materias 1° 2° 
Gestión 3° 2° 
Fundamentos teóricos 4° 4° 
 
3.6 Jerarquía que estudiantes de último año hombres, declaran 
respecto a los ámbitos, considerando los conocimientos y habilidades. 
 
 
Ámbitos Conocimientos Habilidades 
Didáctica 1° 1° 
Contenidos y materias 2° 2° 
Gestión 3° 2° 
Fundamentos teóricos 4° 4° 
 
 
3.7 Jerarquía que estudiantes de último año, hombres y mujeres 
declaran respecto a los ámbitos, considerando los conocimientos y 
habilidades. 
 
Ámbitos Conocimientos y 
Habilidades 
Didáctica 1° 
Contenidos y materias 2° 
Gestión 3° 
Fundamentos teóricos 4° 
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CONCLUSIONES 
 
En este apartado se exponen las conclusiones del estudio, considerando 
los objetivos del mismo. 
En relación con los conocimientos o saberes mínimos que debiera tener un 
estudiante recién egresado de la carrera de Educación Física, los sujetos de la 
muestra señalan que: 
 En el ámbito de Gestión, mujeres y hombres opinan en su mayoría que se 
debe tener conocimiento para organizar eventos intra y extra escolares. 
 En el ámbito de Contenidos/Materias, mujeres y hombres opinan en su 
mayoría que es fundamental que el futuro profesional tenga la habilidad de 
tomar la información adquirida y  realizar sesiones en las diferentes áreas 
de la Educación Física.  
 En el ámbito de Didáctica, mujeres y hombres opinan en su mayoría que el 
egresado de la carrera debe saber lo necesario para poder planificar tanto 
en el ámbito escolar como deportivo. 
 En el ámbito de Fundamentos Teóricos, mujeres y hombres opinan en su 
mayoría que es necesario contar con los  conocimientos psicológicos, 
antropológicos, sociológicos, neurológicos, fisiológicos, biomecánicos y 
antropométricos. 
En relación con las Habilidades o saberes haceres mínimos que debería tener un 
estudiante recién egresado de la carrera de Educación Física, los sujetos de la 
muestra señalan que: 
 En el ámbito de Gestión, mujeres y hombres opinan en su mayoría que se 
debe tener habilidades para organizar eventos intra y extra escolares. 
 En el ámbito de Contenidos / Materia, mujeres y hombres opinan en su 
mayoría que se debe tener habilidades en relación con los contenidos y 
materias. 
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 En el ámbito de Didáctica, mujeres y hombres opinan en su mayoría que el 
egresado debe saber hacer variadas planificaciones, tanto para el ámbito 
escolar como deportivo. 
 En el ámbito de Fundamentos Teóricos, mujeres y hombres opinan en su 
mayoría que se debe tener habilidades para interpretar y utilizar los 
conocimientos psicológicos, antropológicos, sociológicos, neurológicos, 
fisiológicos, biomecánicos y antropométricos. 
En relación con la jerarquización, que estudiantes de último año declaran respecto 
a conocimiento que deben tener, considerando los cuatro ámbitos. 
 Hombres declaran que, los ámbitos de Didáctica y Contenidos / Materias 
tienen mayor relevancia, situándolos en primer lugar.  
 Mujeres declaran que, los ámbitos de Didáctica y Contenidos / Materias 
tienen mayor relevancia, situándolos en el primer lugar. 
En relación con la jerarquización, que estudiantes de último año declaran respecto 
a habilidades que deben tener. Considerando los cuatro ámbitos. 
 Hombres declaran que, en el ámbito de Didáctica tiene mayor relevancia, 
situándolo en el primer lugar. 
 Mujeres declaran que, en el ámbito de Didáctica tiene mayor relevancia, 
situándolo en el primer lugar. 
 
En relación con la jerarquización, que estudiantes hombres y mujeres de último 
año declaran respecto a conocimientos y habilidades que deben tener, 
considerando los cuatros ámbitos. 
 El ámbito más relevante, situado en el primer lugar es el de Didáctica, 
seguido de Contenidos/Materias. 
 El ámbito menos relevante, situado en el último lugar es el de Fundamentos 
Teóricos, seguido de Gestión. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
ENCUESTA DE VALORACIÓN 
 
Universidad: 
Sexo: 
 
El siguiente instrumento de evaluación forma parte de una investigación, cuyo objetivo es 
establecer los conocimientos y habilidades mínimas que debería tener un estudiante recién 
egresado de una carrera de pedagogía en educación física, considerando la opinión de 
estudiantes que estén en esta condición. Es por esto que pedimos de tu colaboración  
para responder esta encuesta, la cual consta de 36 preguntas, distribuidas en 4 ítems.  
 
 
En cada una de las preguntas siguientes, marca de alguna manera el número que mejor se 
adecúe a tu opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  
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I. Gestión 
 
Las siguientes afirmaciones 
contienen los conocimientos y 
habilidades mínimas que un 
estudiante de la carrera de 
educación física debe tener en el 
momento de su egreso: 
Escala de importancia 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
Conocer lo necesario para organizar 
eventos deportivos. 1 2 3 4 5 
Conocer lo necesario para organizar 
eventos escolares. 1 2 3 4 5 
Conocer lo necesario para organizar 
salidas a terreno pedagógicas (Visitas 
a centros deportivos, competencias, 
entre otras). 
1 2 3 4 5 
Organizar salidas a terreno en la 
naturaleza (cerro, parque, mar, 
montaña, etc.) 
1 2 3 4 5 
Realizar eventos deportivos. 
1 2 3 4 5 
Realizar eventos escolares. 
1 2 3 4 5 
Realizar salidas a terreno 
pedagógicas. 1 2 3 4 5 
Realizar salidas a terreno naturales. 
1 2 3 4 5 
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II. Contenidos / Materias 
 
Las siguientes afirmaciones 
contienen los conocimientos y 
habilidades mínimas que un 
estudiante de la carrera de 
educación física debe tener en el 
momento de su egreso: 
Escala de importancia 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
Conocer los fundamentos técnicos y 
tácticos y reglamentos básicos de los 
deportes tradicionales (gimnasia, futbol, 
basquetbol, atletismo, voleibol.) 
1 2 3 4 5 
Aplicar los fundamentos técnicos y 
tácticos y reglamentos básicos de los 
deportes tradicionales (gimnasia, futbol, 
basquetbol, atletismo, voleibol.) 
1 2 3 4 5 
Conocer los fundamentos técnicos y 
tácticos  y reglamentos de los deportes 
no tradicionales (Rugby, tenis, hockey, 
hándbol, etc.) 
1 2 3 4 5 
Aplicar los fundamentos y reglamentos 
básicos (táctica y técnica) de los 
deportes no tradicionales (Rugby, tenis, 
hockey, hándbol, etc.) 
1 2 3 4 5 
Conocer cómo trabajar y desarrollar la 
condición física en diferentes cursos del 
sistema escolar, considerando las 
diferencias particulares de cada 
estudiante. 
1 2 3 4 5 
Conocer los contenidos de salud e 
higiene en los diferentes cursos del 
sistema escolar (hidratación, 
alimentación, útiles de aseo, entre 
otros). 
1 2 3 4 5 
Conocer los contenidos de expresión. 1 2 3 4 5 
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(como por ejemplo: folklore) 
Conocer las habilidades motrices 
(locomoción, manipulación, equilibrio) y 
como se relacionan con los diferentes 
cursos del sistema escolar y sus 
determinados tiempos de desarrollo. 
1 2 3 4 5 
Desarrollar las diferentes habilidades 
motrices (locomoción, manipulación, 
equilibrio) en los estudiantes de 
acuerdo a las etapas de desarrollo. 
1 2 3 4 5 
Implementar actividades en contacto 
con la naturaleza de manera segura y 
sustentable con el medio. 
1 2 3 4 5 
Conocer los elementos que 
caracterizan una vida activa y saludable 
(actividad física regular, buena 
alimentación, entre otras). 
1 2 3 4 5 
Conocer una amplia gama de juegos y 
actividades lúdicas. 1 2 3 4 5 
Aplicar una amplia gama de juegos y 
actividades lúdicas en los diferentes 
cursos del Sistema escolar. 
1 2 3 4 5 
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III.  Didáctica 
 
Las siguientes afirmaciones contienen 
los conocimientos y habilidades 
mínimas que un estudiante de la 
carrera de educación física debe tener 
en el momento de su egreso: 
Escala de importancia 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
Planificar para diferentes cursos del 
sistema escolar, considerando los ajustes 
pertinentes. 
1 2 3 4 5 
Evaluar diferentes cursos del sistema 
escolar.  1 2 3 4 5 
Conocer como evaluar diferentes cursos 
del sistema escolar. 1 2 3 4 5 
Implementar los diferentes tipos de 
evaluación para distintos cursos del 
sistema escolar. 
1 2 3 4 5 
Conocer la metodología para usar en cada 
contexto que se presenta en el sistema 
escolar. 
1 2 3 4 5 
Implementar las diferentes metodologías 
para cada curso del sistema escolar. 1 2 3 4 5 
Conocer el currículum vigente de la 
asignatura de educación física y salud. 1 2 3 4 5 
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IV.  Fundamentos teóricos  
 
Las siguientes afirmaciones contienen 
los conocimientos y habilidades 
mínimas que un estudiante de la carrera 
de educación física debe tener en el 
momento de su egreso: 
Escala de importancia 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
Conocer los fundamentos psicológicos, 
antropológicos, sociológicos que 
fundamentan el quehacer del profesor de 
educación física. 
1 2 3 4 5 
Aplicar los fundamentos psicológicos, 
antropológicos y sociológicos en diferentes 
cursos del sistema escolar, considerando 
las diferencias particulares de cada 
estudiante. 
1 2 3 4 5 
Conocer los fundamentos neurológicos y 
fisiológicos, que fundamentan el quehacer 
del profesor de educación física. 
1 2 3 4 5 
Aplicar los fundamentos neurológicos y 
fisiológicos en diferentes cursos del 
sistema escolar, considerando las 
diferencias particulares de cada 
estudiante. 
1 2 3 4 5 
Conocer los fundamentos biomecánicos y 
antropométricos en relación con la salud 
de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
Aplicar los fundamentos biomecánicos y 
antropométricos en diferentes cursos del 
sistema escolar, considerando las 
diferencias particulares de cada 
estudiante. 
1 2 3 4 5 
Conocer los fundamentos teóricos de las 
TICs (Tecnologías de la información y 
comunicación). 
1 2 3 4 5 
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Aplicar los fundamentos teóricos de las 
TICs (Tecnologías de la información y 
comunicación). 
1 2 3 4 5 
 
Gracias por tu ayuda, tu opinión será fundamental para el desarrollo de 
nuestra investigación. 
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Universidad 1. Hombres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 1 1 8 10 15 35 
2 2 1 3 14 15 35 
3 2 2 1 15 15 35 
4 2 1 4 13 15 35 
5 0 3 3 12 17 35 
6 2 2 3 13 15 35 
7 2 1 5 12 15 35 
8 2 2 3 11 17 35 
9 0 1 1 11 22 35 
10 0 1 1 17 16 35 
11 0 2 7 15 11 35 
12 0 2 9 14 10 35 
13 0 1 3 13 18 35 
14 1 0 4 6 24 35 
15 0 1 7 11 16 35 
16 2 2 0 8 23 35 
17 1 0 2 5 27 35 
18 2 2 4 11 16 35 
19 1 0 2 10 22 35 
20 2 1 2 11 19 35 
21 1 2 1 11 20 35 
22 0 2 3 11 19 35 
23 1 0 1 17 16 35 
24 1 0 2 13 19 35 
25 0 1 3 14 17 35 
26 1 1 3 12 18 35 
27 0 1 4 15 15 35 
28 0 0 6 8 21 35 
29 1 3 9 9 13 35 
30 1 0 6 12 16 35 
31 1 0 6 12 16 35 
32 1 1 9 9 15 35 
33 1 0 5 13 16 35 
34 0 1 3 17 14 35 
35 0 2 8 11 14 35 
36 0 2 9 10 14 35 
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Universidad 1. Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 2 6 10 18 
2 0 1 0 7 10 18 
3 0 0 2 2 14 18 
4 0 0 2 1 15 18 
5 0 0 3 4 11 18 
6 0 1 1 7 9 18 
7 0 0 2 2 14 18 
8 0 1 1 1 15 18 
9 0 0 1 3 14 18 
10 0 0 1 3 14 18 
11 0 0 5 4 9 18 
12 0 0 5 4 9 18 
13 0 0 1 2 15 18 
14 0 0 3 2 13 18 
15 0 0 1 4 13 18 
16 0 0 1 2 15 18 
17 0 0 1 0 17 18 
18 0 0 2 3 13 18 
19 0 0 1 4 13 18 
20 0 0 1 1 16 18 
21 0 0 1 3 14 18 
22 0 1 0 5 12 18 
23 0 1 2 4 11 18 
24 0 1 2 3 12 18 
25 0 2 1 3 12 18 
26 0 1 2 2 13 18 
27 0 1 1 4 12 18 
28 0 1 2 1 14 18 
29 0 1 4 2 11 18 
30 0 1 1 4 12 18 
31 0 1 2 6 9 18 
32 0 1 3 3 11 18 
33 0 0 5 3 10 18 
34 0 0 5 4 9 18 
35 0 0 5 5 8 18 
36 0 0 5 7 6 18 
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Universidad 2. Hombres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 1 2 10 4 17 
2 0 0 0 10 7 17 
3 0 1 2 5 9 17 
4 0 0 1 9 7 17 
5 0 0 4 7 6 17 
6 0 1 3 6 7 17 
7 0 0 2 8 7 17 
8 0 0 2 8 7 17 
9 0 0 0 8 9 17 
10 0 0 1 5 11 17 
11 0 4 6 5 2 17 
12 0 3 8 3 3 17 
13 0 0 1 8 8 17 
14 0 0 1 5 11 17 
15 0 0 4 4 9 17 
16 0 0 0 7 10 17 
17 0 0 2 5 10 17 
18 0 0 3 7 7 17 
19 0 0 1 4 12 17 
20 0 0 0 8 9 17 
21 0 0 1 7 9 17 
22 0 1 1 10 5 17 
23 0 0 2 11 4 17 
24 0 0 1 11 5 17 
25 0 1 0 12 4 17 
26 0 0 2 10 5 17 
27 0 0 1 8 8 17 
28 0 2 0 9 6 17 
29 0 1 2 11 3 17 
30 0 0 6 8 3 17 
31 0 0 3 9 5 17 
32 0 0 3 10 4 17 
33 0 0 3 10 4 17 
34 0 0 3 10 4 17 
35 0 1 6 7 3 17 
36 0 1 8 4 4 17 
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Universidad 2. Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 0 1 3 4 
2 0 0 0 1 3 4 
3 0 0 0 1 3 4 
4 0 0 0 0 4 4 
5 0 0 0 1 3 4 
6 0 0 1 0 3 4 
7 0 0 0 0 4 4 
8 0 0 0 0 4 4 
9 0 0 0 2 2 4 
10 0 0 0 1 3 4 
11 0 0 3 0 1 4 
12 0 1 2 0 1 4 
13 0 0 0 1 3 4 
14 0 0 0 2 2 4 
15 0 0 0 2 2 4 
16 0 0 0 1 3 4 
17 0 0 0 1 3 4 
18 0 0 0 2 2 4 
19 0 0 0 1 3 4 
20 0 0 0 2 2 4 
21 0 0 0 2 2 4 
22 0 0 0 1 3 4 
23 0 0 0 2 2 4 
24 0 0 0 1 3 4 
25 0 0 0 3 1 4 
26 0 0 1 0 3 4 
27 0 0 0 1 3 4 
28 0 0 0 3 1 4 
29 0 0 2 1 1 4 
30 0 0 1 3 0 4 
31 0 0 1 1 2 4 
32 0 0 2 1 1 4 
33 0 0 1 1 2 4 
34 0 0 1 1 2 4 
35 0 0 2 1 1 4 
36 0 0 2 1 1 4 
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Universidad 3. Hombres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 1 3 8 3 15 
2 0 0 1 9 5 15 
3 0 0 2 6 7 15 
4 0 0 2 9 4 15 
5 0 0 3 7 5 15 
6 0 0 3 7 5 15 
7 0 0 2 7 6 15 
8 0 0 3 8 4 15 
9 0 0 0 7 8 15 
10 0 0 0 7 8 15 
11 0 0 2 7 6 15 
12 0 0 4 6 5 15 
13 0 0 1 7 7 15 
14 0 0 2 4 9 15 
15 0 1 2 5 7 15 
16 0 0 0 2 13 15 
17 0 0 1 3 11 15 
18 0 0 1 4 10 15 
19 0 0 0 5 10 15 
20 0 0 0 6 9 15 
21 0 0 0 7 8 15 
22 0 0 1 7 7 15 
23 0 0 0 2 13 15 
24 0 0 0 6 9 15 
25 0 0 0 4 11 15 
26 0 0 2 5 8 15 
27 0 0 0 9 6 15 
28 0 0 1 7 7 15 
29 0 0 3 5 7 15 
30 0 0 2 6 7 15 
31 0 0 1 5 9 15 
32 0 0 2 3 10 15 
33 0 0 1 5 9 15 
34 0 0 1 4 10 15 
35 0 0 1 3 11 15 
36 0 0 2 4 9 15 
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Universidad 3. Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 3 1 4 8 
2 0 0 1 3 4 8 
3 0 0 2 1 5 8 
4 0 0 2 1 5 8 
5 0 0 1 4 3 8 
6 0 0 1 4 3 8 
7 0 0 1 2 5 8 
8 0 0 1 0 7 8 
9 0 0 1 3 4 8 
10 0 0 0 4 4 8 
11 0 0 1 4 3 8 
12 0 1 0 4 3 8 
13 0 0 1 2 5 8 
14 0 0 3 0 5 8 
15 0 0 1 3 4 8 
16 0 0 1 1 6 8 
17 0 0 1 1 6 8 
18 0 0 0 0 8 8 
19 0 0 0 1 7 8 
20 0 0 0 2 6 8 
21 0 0 0 2 6 8 
22 0 0 0 2 6 8 
23 0 0 0 2 6 8 
24 0 0 0 2 6 8 
25 0 0 0 2 6 8 
26 0 0 0 2 6 8 
27 0 0 0 2 6 8 
28 0 0 0 1 7 8 
29 0 0 0 1 7 8 
30 0 0 0 2 6 8 
31 0 0 0 1 7 8 
32 0 0 0 2 6 8 
33 0 0 0 1 7 8 
34 0 0 0 1 7 8 
35 0 0 0 3 5 8 
36 0 0 0 2 6 8 
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Universidad 4. Hombres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 2 9 11 22 
2 0 0 1 9 12 22 
3 0 1 0 9 12 22 
4 0 0 2 7 13 22 
5 0 1 3 6 12 22 
6 0 1 3 7 11 22 
7 0 0 2 10 10 22 
8 0 0 4 7 11 22 
9 0 0 1 8 13 22 
10 0 0 5 5 12 22 
11 0 2 11 5 4 22 
12 0 3 10 7 2 22 
13 0 0 3 5 14 22 
14 0 0 1 8 13 22 
15 0 1 2 9 10 22 
16 0 0 1 6 15 22 
17 0 1 2 6 13 22 
18 0 0 2 10 10 22 
19 0 0 1 7 14 22 
20 0 0 2 11 9 22 
21 0 1 1 12 8 22 
22 0 0 3 12 7 22 
23 0 1 4 15 2 22 
24 0 1 1 12 8 22 
25 0 1 2 13 6 22 
26 0 0 5 10 7 22 
27 0 0 4 11 7 22 
28 0 0 2 10 10 22 
29 0 1 4 12 5 22 
30 0 1 6 12 3 22 
31 0 0 1 8 13 22 
32 0 0 1 8 13 22 
33 0 0 2 8 12 22 
34 0 0 2 9 11 22 
35 0 1 7 11 3 22 
36 0 2 6 11 3 22 
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Universidad 4. Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 1 2 6 9 
2 0 0 2 2 5 9 
3 0 0 0 1 8 9 
4 0 0 0 1 8 9 
5 0 0 2 3 4 9 
6 0 0 2 2 5 9 
7 0 0 0 2 7 9 
8 0 0 0 1 8 9 
9 0 0 1 3 5 9 
10 0 0 0 6 3 9 
11 0 0 3 5 1 9 
12 0 0 3 4 2 9 
13 0 0 0 3 6 9 
14 0 0 0 1 8 9 
15 0 0 0 1 8 9 
16 0 0 0 1 8 9 
17 0 0 0 1 8 9 
18 0 0 0 0 9 9 
19 0 0 1 0 8 9 
20 0 0 1 3 5 9 
21 0 0 0 4 5 9 
22 0 0 0 3 6 9 
23 0 0 1 2 6 9 
24 0 0 1 2 6 9 
25 0 0 1 1 7 9 
26 0 0 1 3 5 9 
27 0 0 2 2 5 9 
28 0 0 1 2 6 9 
29 0 0 0 4 5 9 
30 0 0 0 4 5 9 
31 0 0 3 3 3 9 
32 0 0 2 5 2 9 
33 0 0 2 5 2 9 
34 0 0 2 5 2 9 
35 0 1 2 4 2 9 
36 0 1 2 4 2 9 
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Total Hombres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
Total 
1 1 3 15 37 33 89 
2 2 1 5 42 39 89 
3 2 4 5 35 43 89 
4 2 1 9 38 39 89 
5 0 4 13 32 40 89 
6 2 4 12 33 38 89 
7 2 1 11 37 38 89 
8 2 2 12 34 39 89 
9 0 1 2 34 52 89 
10 0 1 7 34 47 89 
11 0 8 26 32 23 89 
12 0 8 31 30 20 89 
13 0 1 8 33 47 89 
14 1 0 8 23 57 89 
15 0 3 15 29 42 89 
16 2 2 1 23 61 89 
17 1 1 7 19 61 89 
18 2 2 10 32 43 89 
19 1 0 4 26 58 89 
20 2 1 4 36 46 89 
21 1 3 3 37 45 89 
22 0 3 8 40 38 89 
23 1 1 7 45 35 89 
24 1 1 4 42 41 89 
25 0 3 5 43 38 89 
26 1 1 12 37 38 89 
27 0 1 9 43 36 89 
28 0 2 9 34 44 89 
29 1 5 18 37 28 89 
30 1 1 20 38 29 89 
31 1 0 11 34 43 89 
32 1 1 15 30 42 89 
33 1 0 11 36 41 89 
34 0 1 9 40 39 89 
35 0 4 22 32 31 89 
36 0 5 25 29 30 89 
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Total Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 6 10 23 39 
2 0 1 3 13 22 39 
3 0 0 4 5 30 39 
4 0 0 4 3 32 39 
5 0 0 6 12 21 39 
6 0 1 5 13 20 39 
7 0 0 3 6 30 39 
8 0 1 2 2 34 39 
9 0 0 3 11 25 39 
10 0 0 1 14 24 39 
11 0 0 12 13 14 39 
12 0 2 10 12 15 39 
13 0 0 2 8 29 39 
14 0 0 6 5 28 39 
15 0 0 2 10 27 39 
16 0 0 2 5 32 39 
17 0 0 2 3 34 39 
18 0 0 2 5 32 39 
19 0 0 2 6 31 39 
20 0 0 2 8 29 39 
21 0 0 1 11 27 39 
22 0 1 0 11 27 39 
23 0 1 3 10 25 39 
24 0 1 3 8 27 39 
25 0 2 2 9 26 39 
26 0 1 4 7 27 39 
27 0 1 3 9 26 39 
28 0 1 3 7 28 39 
29 0 1 6 8 24 39 
30 0 1 2 13 23 39 
31 0 1 6 11 21 39 
32 0 1 7 11 20 39 
33 0 0 8 10 21 39 
34 0 0 8 11 20 39 
35 0 1 9 13 16 39 
36 0 1 9 14 15 39 
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Total General. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
Desacuerdo Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 1 3 21 47 56 128 
2 2 2 8 55 61 128 
3 2 4 9 40 73 128 
4 2 1 13 41 71 128 
5 0 4 19 44 61 128 
6 2 5 17 46 58 128 
7 2 1 14 43 68 128 
8 2 3 14 36 73 128 
9 0 1 5 45 77 128 
10 0 1 8 48 71 128 
11 0 8 38 45 37 128 
12 0 10 41 42 35 128 
13 0 1 10 41 76 128 
14 1 0 14 28 85 128 
15 0 3 17 39 69 128 
16 2 2 3 28 93 128 
17 1 1 9 22 95 128 
18 2 2 12 37 75 128 
19 1 0 6 32 89 128 
20 2 1 6 44 75 128 
21 1 3 4 48 72 128 
22 0 4 8 51 65 128 
23 1 2 10 55 60 128 
24 1 2 7 50 68 128 
25 0 5 7 52 64 128 
26 1 2 16 44 65 128 
27 0 2 12 52 62 128 
28 0 3 12 41 72 128 
29 1 6 24 45 52 128 
30 1 2 22 51 52 128 
31 1 1 17 45 64 128 
32 1 2 22 41 62 128 
33 1 0 19 46 62 128 
34 0 1 17 51 59 128 
35 0 5 31 45 47 128 
36 0 6 34 43 45 128 
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Aceptación Hombres. 
N° 
PREGUNTA
S 
DESAPROBACIÓ
N 
NEUTRA
L 
APROBACIÓ
N 
TOTAL 
1 4 15 70 89 
2 3 5 81 89 
3 6 5 78 89 
4 3 9 77 89 
5 4 13 72 89 
6 6 12 71 89 
7 3 11 75 89 
8 4 12 73 89 
9 1 2 86 89 
10 1 7 81 89 
11 8 26 55 89 
12 8 31 50 89 
13 1 8 80 89 
14 1 8 80 89 
15 3 15 71 89 
16 4 1 84 89 
17 2 7 80 89 
18 4 10 75 89 
19 1 4 84 89 
20 3 4 82 89 
21 4 3 82 89 
22 3 8 78 89 
23 2 7 80 89 
24 2 4 83 89 
25 3 5 81 89 
26 2 12 75 89 
27 1 9 79 89 
28 2 9 78 89 
29 6 18 65 89 
30 2 20 67 89 
31 1 11 77 89 
32 2 15 72 89 
33 1 11 77 89 
34 1 9 79 89 
35 4 22 63 89 
36 5 25 59 89 
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Aceptación Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
DESAPROBACION NEUTRAL APROBACION TOTAL 
1 0 6 33 39 
2 1 3 35 39 
3 0 4 35 39 
4 0 4 35 39 
5 0 6 33 39 
6 1 5 33 39 
7 0 3 36 39 
8 1 2 36 39 
9 0 3 36 39 
10 0 1 38 39 
11 0 12 27 39 
12 2 10 27 39 
13 0 2 37 39 
14 0 6 33 39 
15 0 2 37 39 
16 0 2 37 39 
17 0 2 37 39 
18 0 2 37 39 
19 0 2 37 39 
20 0 2 37 39 
21 0 1 38 39 
22 1 0 38 39 
23 1 3 35 39 
24 1 3 35 39 
25 2 2 35 39 
26 1 4 34 39 
27 1 3 35 39 
28 1 3 35 39 
29 1 6 32 39 
30 1 2 36 39 
31 1 6 32 39 
32 1 7 31 39 
33 0 8 31 39 
34 0 8 31 39 
35 1 9 29 39 
36 1 9 29 39 
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Total Aceptación. 
N° 
PREGUNTAS 
DESAPROBACIÓN NEUTRAL APROBACIÓN TOTAL 
1 4 21 103 128 
2 4 8 116 128 
3 6 9 113 128 
4 3 13 112 128 
5 4 19 105 128 
6 7 17 104 128 
7 3 14 111 128 
8 5 14 109 128 
9 1 5 122 128 
10 1 8 119 128 
11 8 38 82 128 
12 10 41 77 128 
13 1 10 117 128 
14 1 14 113 128 
15 3 17 108 128 
16 4 3 121 128 
17 2 9 117 128 
18 4 12 112 128 
19 1 6 121 128 
20 3 6 119 128 
21 4 4 120 128 
22 4 8 116 128 
23 3 10 115 128 
24 3 7 118 128 
25 5 7 116 128 
26 3 16 109 128 
27 2 12 114 128 
28 3 12 113 128 
29 7 24 97 128 
30 3 22 103 128 
31 2 17 109 128 
32 3 22 103 128 
33 1 19 108 128 
34 1 17 110 128 
35 5 31 92 128 
36 6 34 88 128 
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Porcentaje Total Hombres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
Desacuerdo Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 1 3 17 42 37 100 
2 2 1 6 47 44 100 
3 2 4 6 39 48 100 
4 2 1 10 43 44 100 
5 0 4 15 36 45 100 
6 2 4 13 37 43 100 
7 2 1 12 42 43 100 
8 2 2 13 38 44 100 
9 0 1 2 38 58 100 
10 0 1 8 38 53 100 
11 0 9 29 36 26 100 
12 0 9 35 34 22 100 
13 0 1 9 37 53 100 
14 1 0 9 26 64 100 
15 0 3 17 33 47 100 
16 2 2 1 26 69 100 
17 1 1 8 21 69 100 
18 2 2 11 36 48 100 
19 1 0 4 29 65 100 
20 2 1 4 40 52 100 
21 1 3 3 42 51 100 
22 0 3 9 45 43 100 
23 1 1 8 51 39 100 
24 1 1 4 47 46 100 
25 0 3 6 48 43 100 
26 1 1 13 42 43 100 
27 0 1 10 48 40 100 
28 0 2 10 38 49 100 
29 1 6 20 42 31 100 
30 1 1 22 43 33 100 
31 1 0 12 38 48 100 
32 1 1 17 34 47 100 
33 1 0 12 40 46 100 
34 0 1 10 45 44 100 
35 0 4 25 36 35 100 
36 0 6 28 33 34 100 
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Porcentaje Total Mujeres. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
Desacuerdo Neutral De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 0 0 15 26 59 100 
2 0 3 8 33 56 100 
3 0 0 10 13 77 100 
4 0 0 10 8 82 100 
5 0 0 15 31 54 100 
6 0 3 13 33 51 100 
7 0 0 8 15 77 100 
8 0 3 5 5 87 100 
9 0 0 8 28 64 100 
10 0 0 3 36 62 100 
11 0 0 31 33 36 100 
12 0 5 26 31 38 100 
13 0 0 5 21 74 100 
14 0 0 15 13 72 100 
15 0 0 5 26 69 100 
16 0 0 5 13 82 100 
17 0 0 5 8 87 100 
18 0 0 5 13 82 100 
19 0 0 5 15 79 100 
20 0 0 5 21 74 100 
21 0 0 3 28 69 100 
22 0 3 0 28 69 100 
23 0 3 8 26 64 100 
24 0 3 8 21 69 100 
25 0 5 5 23 67 100 
26 0 3 10 18 69 100 
27 0 3 8 23 67 100 
28 0 3 8 18 72 100 
29 0 3 15 21 62 100 
30 0 3 5 33 59 100 
31 0 3 15 28 54 100 
32 0 3 18 28 51 100 
33 0 0 21 26 54 100 
34 0 0 21 28 51 100 
35 0 3 23 33 41 100 
36 0 3 23 36 38 100 
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Porcentaje Total General. 
N° 
PREGUNTAS 
Muy en 
desacuerdo 
Desacuerdo Neutral 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
TOTAL 
1 1 2 16 37 44 100 
2 2 2 6 43 48 100 
3 2 3 7 31 57 100 
4 2 1 10 32 55 100 
5 0 3 15 34 48 100 
6 2 4 13 36 45 100 
7 2 1 11 34 53 100 
8 2 2 11 28 57 100 
9 0 1 4 35 60 100 
10 0 1 6 38 55 100 
11 0 6 30 35 29 100 
12 0 8 32 33 27 100 
13 0 1 8 32 59 100 
14 1 0 11 22 66 100 
15 0 2 13 30 54 100 
16 2 2 2 22 73 100 
17 1 1 7 17 74 100 
18 2 2 9 29 59 100 
19 1 0 5 25 70 100 
20 2 1 5 34 59 100 
21 1 2 3 38 56 100 
22 0 3 6 40 51 100 
23 1 2 8 43 47 100 
24 1 2 5 39 53 100 
25 0 4 5 41 50 100 
26 1 2 13 34 51 100 
27 0 2 9 41 48 100 
28 0 2 9 32 56 100 
29 1 5 19 35 41 100 
30 1 2 17 40 41 100 
31 1 1 13 35 50 100 
32 1 2 17 32 48 100 
33 1 0 15 36 48 100 
34 0 1 13 40 46 100 
35 0 4 24 35 37 100 
36 0 5 27 34 35 100 
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Porcentaje Aceptación General. 
N° 
PREGUNTAS 
DESAPROBACIÓN NEUTRAL APROBACIÓN TOTAL 
1 3 16 80 100 
2 3 6 91 100 
3 5 7 88 100 
4 2 10 88 100 
5 3 15 82 100 
6 5 13 81 100 
7 2 11 87 100 
8 4 11 85 100 
9 1 4 95 100 
10 1 6 93 100 
11 6 30 64 100 
12 8 32 60 100 
13 1 8 91 100 
14 1 11 88 100 
15 2 13 84 100 
16 3 2 95 100 
17 2 7 91 100 
18 3 9 88 100 
19 1 5 95 100 
20 2 5 93 100 
21 3 3 94 100 
22 3 6 91 100 
23 2 8 90 100 
24 2 5 92 100 
25 4 5 91 100 
26 2 13 85 100 
27 2 9 89 100 
28 2 9 88 100 
29 5 19 76 100 
30 2 17 80 100 
31 2 13 85 100 
32 2 17 80 100 
33 1 15 84 100 
34 1 13 86 100 
35 4 24 72 100 
36 5 27 69 100 
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